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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviaudo 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DB VINOS T CEBEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8450 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o adelantado 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
v j En VALENCIA: Calle del Gobernador Viejo, núm. 1} i.* 
^\ En MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm, 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: 0. CECILIO 8. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV ! 
A X U I ¥ C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
C_3 
Valencia 15 de Marzo de 191! NUM: 2.515 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
JiEL MUNDO ENTEROil 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blancos, narca registrada 
"EL SOL NñCIENTE" , siendo muy eslimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
Tipos especiales pa ra l a E x p o r t a c i ó n á todos los P a í s e s . 
IDILIO-IRSE SOIjlCITAISnDO PRECIOS, A. :L.-AJ3 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE miQUEL TORRES ARIAS - - - TOMELLOSO.-(Ciudad-Real) 
A l o s F o n d i s t a s y G o m e r d a n t í s e n v i n o s 
Se venden cuatro mil cantaras dé vino muy superior, de "las cossehas de 1907 y 1908 
muy apropóaito por su gran finura y buena clase para embotellar ó para la esportación. 
* Se cederá junto ó por partidas, ¿ preclon convencionales, pero siempre muy moderados 
Para precios y condiciones, dirigirse i Gervasio Blanca, en San Asensio (RIoja Alta.) 
P r a d o s y G a n a d e i í a 
La primera condición parateiier buena ganídurla, es disponer de abundante forra-
je. Este principio elemental de economía pecuaria—por no llamarle perogrullada—pa-
rece qua está olvidado en el norte y noronste drf É>piüa, ájuzgar por la situación verda-
deramente lamentable en que se encuentran sus praderías, que producen poca y mala 
hierba. 
Si se cuidaran los prados con algún cariño y mas inteligencia, seguros estamos de 
que allí donde hoy se sostiene con diQculta 1 una vaca medio hambrienta, podrían ali-
cuentarstí dos ó tres con abundancia. Para t-slo bastaría abonar las praderas en debida 
forma, práctica que actualmente deja mocho, poro mucho que desear, 
Como no hay nada mis elocuente que los números, citaremos algunos dolos resul 
tados obtenidos con los fertilizautes químicos en varias provincias de la costa cantá-
brica y noroeste de la Península. Gado uno U dichos experimentos se realizó en tres 
parcelas iguales; pero como la superficie de los mismos variaba de uno á otro, los re-
duciremos todos á la hectárea, para unificarlos. 
La parcela primera se dejó sia abono; la segunda se fertilizó con escorias ó super 
fostato, en cantidad de 500 á 700 kilogramos por hectárea, según la naturaleza y ferti -
lidaddel suelo, ? la tercera recibió, adornas le la dosis indicada de superfosfato ó esco-
rias, 600 á 800 kilogramos de kainita, ó bien 150 á 200 de sulfata de potasa ó de cío-
rnro potásico, también por hectárea. d^ l l tO IflJbIMÚSAISU * » 
Los rendimientos obtenidos difieren mucho si se comparan los de unos ensayos con 
los de otros; piíro esto obedece »l número d > cort-ís que se dió al prado (de uno á sie-
te) y á la manera de calcular la producción, ya sea en heno (II) ó en hierba verde (V). 
Cosecfia DMÍIÉ pop íiectárea de pratfo 
no, cuya pérdida es iaminente/si de todas 
partes no se levanta un clamoréo que obli-
gue al Gobierno á pensar en lo que más 
importa para evitar la ruina de tantas in-
dustrias y de la producción agrícola, que 
van á perder sesenta millones, para que el 
Tesoro y unos cuantos accionistas de ¡a 
Arrendataria se embolsen tres ó cuatro. 
Los momentos son supremos. Porque, 
según leemos en E l Avisador Comercial 
de la Habana, llegado úliimameute, los 
tabaqueros del Pinar del Río, cateados ya 
de tanta dilación, se dirigen al Congreso 
cubano pidiendo lisa y llanamente que se 
establezca la doble tarifn y que se aplique 
la mas altaá las mercancías españolas, y 
éste se muestra dispuesto á complaceiles, 
á juzgar por los últimos telegramas. 
Después da esto solo nos quella npe 
lir dos párrafos del artículo de' nuestro 
colega habanero, que coincidencón loque 
ya tenemos dicho aquí. 
Dicen así: 
«El peligro temido y anunciaílo llega, 
y ahora será preciso que la gente de 
Madrid acuda á conjurarlo de prisa y co-
rriendo, para no tener «nfrente lá enemi-
ga de productores y exportadores que, 
reconociendo la negligencia, sabrán ad-
judicar la culpa al gobierno que de-o- ó la 
voz del p^ís v llevó su burla al extremo 
de encomendar recientt.m^nte ^1 estudio 
de cuestión por demás estudiada y sobra-
do conocida.)) 
tGulpable es de abandono y de des-
atento cou la opinión de su|pueblo el go-
bierno de Madrid, y seguros estamos de 
que la producción española se moverá 
fuerte y robusta, imponiendo la concesión 
de ventajas á la proaucción cubana en 
aquellos mercados». 
Hemos dado la voz de alerta: si los 
productores no se mueven, no será por 
falta de estímulos. 
S. MUGUERZA. 
tememos, porque la conservación de este 
estabiecimienlo costará bastante dinero, 
que la pequeña subvención que pueda otor-
gar el Municipio sea insuficiente, y una 
obra que con tanto anhelo se construye 
se derrumbe por falta de medios. 
Por esto seiía conveniente que el exce-
lentísimo señor Ministro de Fomento ac-
tual, el ministro hidráulico, (como le llaman 
por su plan de obras hidráulicas que tanto 
bien han de reportar en España, subven-
cionara esta otra obra lo suficiente para 
que pudiera conservarse el fomento de la 
repoblación de los ríos de Cataluña y de 
fuera, si cabe. 
A más, con subvención suficiente, la 
Sociedad Gaza y Pesca lega', que ahora 
sólo puede sostener un guarda-jurado para 
la vigilancia de una extensión consldera-
ble de terreno, podría nombrar dos ó más, 
es decir, los suficientes para que, tanto la 
caza como la pesca fuesen vigiladas, de suer-
te que desaparecieran los cazadores y pes-
cadores furtivos que tantos estragos causan 
en tiempo de veda. 
Se nos dirá que siendo tan crecido el 
número de socios, bien puede la Sociedad 
tener más ce un guarda; pero hay que te-
ner en cuenta que los socios de que se 
compone, la mayor parte son obreros que 
contribuyen con una cuota ínfima al sos-
tenimiento de la misma. 
Y estos obreros (y también lo habría 
de tener en cuenta el Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento) son los que los domingos, 
después de un rodo trabajo durante el 
curso de la semana, pueblan las márgenes 
del río, solazándose con sus familias, que 
vuelven alegres y satisfechas á sus lares, 
después de haber pasado el día respirando 
oxigeno puro y contemplando las bellezas 
de la Naturaleza. 
Y si estos obreros no pasaran aquellas 
horas de ocio á la orilla del río, las pasa 
rían sin duda en otros lugares que quizá 
perjudicarían su sa'ud, sus ahorros, y 
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Para completar los datos estadísticos y 
P'jra que se vea más el contraste entre lo 
qae exportamos á Guba y lo qae de ella 
importamos, conviene dimos á conocer 
IOÍ que se refieren á la 
Importación de Cuba en Í909 
Productos Kilos Péselas 
Tabaco elaborado 
para la veuta.. 
Mem i T rama pa-
ra las fábricas. 
Maderas fin s . 
Cacao en grano . 
Puros para parti-
culares . . . 
^afé en grano . 
H erro viejo.. . 
Cigarrillos de pa-
peí y picadura. 
Zinceop.slaó in-
útil . . . . 41704 
Artículos cuyo valor parcial 
no llegó a 25.000 pesetas. 
D. Carlos Pombo. Peña-Castillo (SautanderV (H). 5.175 klgs. 8.625 kigí. 
D. Aurelio Bracho.—Ruiseñada (Santander). (H). 2.200 » 4 310 >. 
D, Aurelio O. García.—Cadavedo (Oviedo). (H . . 5.710 > 4.42o » 
D. José M. González.—Cruz de Paderme (Ovie-
do). (V).. 15 230 . 30 050 > 60.110 » 
D. José Filgueiras.—Puentedeume (Coruña). (V). 33.636 > 50 290 » 85.527 » 
D José López.-Puentedeume (Coruña). (V). . . 28.500 ^ 60.000 » 78.750 > 
D. Vicente Carreira.—Cospeito (Lugo). (H). . . 4.200 » 4.800 > 9.800 » 
D C. Rodríguez.—Riotorto (Lugo). (V) 9 600 » 15.700 » 20 660 » 
D. Plácido Silva.—Tomonde (Pontevedra . (H). . 1.381 » 2.162 . 3 18» • 
D. Joaquín Fraguas.—Valongo (Pontevedra) (H). 6.900 » 9.400 « 10.600 > 
Pudiéramos citar aún cien ensayos más análogos á los anteriores, pero no lo hace 
mos en gracia á la brevedad. Los qae acabamos de citar demuestra bien claramente la 
eficicia del abono fosfo potásico en la producción herbácea, sin contar COtf que siem 
pre modifican f ivoiablementa la (l ira pralease, provocan lo UQ gran desarrollo de 
plantas leguminosas y, por ende, mejorando la calidad de la hierba. 
curar á todo trance que aumente la im-
portación cubana, para que baya, en cuan-
to sea posible, la debida compensación y 
no sea tan enorme la diferencia en la ba-
lanza comercial. « 
Cuanto á nuestra exportación, se ha 
dicho, con tanta inexactitud como injus-
cia, que el régimen arancelario de núes-
t as antiguas colonias se había establecí 
do únicamente en favor de la industria 
manufacturera y señaladamente en pró 
de las fábricas de artículos de algodón, si-
guiendo en esto el mismo criterio que 
aquí predominó al confeccionar los dos 
aranceles últimos. Ha pasado m á s de un 
decenio, después de perdidas las colonias, 
y no puede negarse que nuestra exporta 
ción á Guba ha disminuido notablemente, 
pero se observa desde luego que la div 
¡uinución ha sido proporcional, afectando 
de la mi ma manera á los productos naiu 
iales y á lus manufacturados. 
Cieno que la primera partida de núes 
tra exportación á Guba es la de tejidos 
de algodón, teñidos y estampados, pero 
á continuación vienen los vinos, que por 
estar divididos en varios epígrafes no pre-
sentau conjontamente la totalidad de su 
valor; pero téngase presente que además 
de los vinos de todo género, flgnran por 
cantidades importantes los aceites, almeo 
dras, avellanas, fratás verdes y secas, hor-
talizas y otros productos y subproductos 
de la industria agrícola, y por consiguien-
te que están interesados por igual, lo mis-
mo la industrias propiamente dichas, que 
la agricultura. 
De todo lo dicho se deduce claramen-
te que deben trabajar con igu'd empeño 
pira apremiar y aun para obligar al Gobier-
na á que acceda en lo qne sea racional á 
las justas dé<oandas de los cubanos, para 
qu« sea cuanto antes un hecho el tratado 
"de Cuba, que á pesar de hiberse restrin 
gido mucho, continúa sisndo todavía uno 
ái los más importantes de América. 
E? preciso, pnes, tocar á rebato para 
que acudan á la defensa común los intiú-
merablf s productores que están interesa-

















• Total general. . 4.037.468 
Como se ve, la importación es suma-
mente reducida, por lo cual resulla una 
balanza favorable para España en canli 
dad superior á 49 millones de pesetas, y 
^ n también muy limitados los artículos 
p e vienen de Mil, pues aparte de las cua-
jro partidas de lab^co, no quedan en rea-
wd más qua otras tres: las maderas finas. 
caca.; y el café, que son productos del 
P3 )̂ ya que no pueden considerarse co 
^o taitis el hierro vi^jo y el zinc en pasta. 
Dicho está que las tres primeras par-
naas podrían ser mucho mayores, sobre 
J0do la de maderas, pues antes se impor-
t a muchísimo más por los veleros que 
mi rn?n de al11' y ̂  Podrían venir ade-
^ dulces, frutas, aguardientes de caña, 
^Ppnjas y algunos otros artículos, y no 
^cunos nada del tabaco, porque ya hemos 
aicno bastante. 
Est . quiere decir que hay que pro 
La Sociedad Gaza y Pesca Legal de esta 
ciudad tiene acordado celebrar en el mes 
de Abril próximo una exposición depi cicul 
tura, organizada por el Sr. D. Juan Darder, 
director de la sección Zoológica del Parque 
de Barcelona, y patrocinada por la Junta 
de Ciencias Naturales de la misma ciudad. 
El Excmo. Ayuntamiento de esta cíu 
dad también ha visto con agrado la cele 
bración de esta fiesta, ayudando pecuniari i 
mente á ejecutarla. 
De las especies de peces de variados 
ejemplares que se exhibirán y que el señor 
Darder ha podido aclimatar, habrá lanza 
miento oficial en nuestros rioŝ , por lo cual 
se preparan grandes festejos públicos. Y 
dará mayor explendor á la fiesta la adhe 
ÚÓÜ y cooperación de todas las sociedades 
recreativas, culturales, económicas y (en 
tros docentes. 
Después ya se sabe oíidalmente que 
honrarán estas fiestas S. M. el Rey y el 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 
Serán un gran acun'ecimienlo estos fes 
tejos, por su índole especial y ecepcional, 
ya que en España son pocos los qu^ se han 
celebrado, siendo su iniciador y creador el 
señor Darder. 
El primero que se celebró de estos ac 
tos fué en Bañólas y otro en Tarrasa. 
Es indudable que el de esta ciudad ten 
drá importancia suma por la abundancia 
de a.guas que la rodea por todos los lados. 
Al pié de esta ciudad pasa el rio Gardo 
ner, y un poco más abajo el Llobregat. 
A más, los aficionados á la pesca con 
caña son numerosos; de suerte que los so 
cios que componen la Sociedad de Pei»ca 
Legal pasan de quinientos. 
Bajo el pumo de vista cultural, son es 
tas íiestxsde gran relieve, porque en ellas 
se aprende á resp» tar lo que la madre Na-
turaleza há creado, y que los hombres, como 
racionales han de re.>petar por ataor á las 
bellezas naturales y por el provecho que 
les pueda reportar. 
Y por otra parte, la repoblación de los 
rios no tan solamente ídrve de diversión, y 
expansión álos aficionados al sport de la 
pesca, si que también porque los peces pu-
rifiquen el agua de los insectos y micro 
bios que encierra. 
En todos los países en donde la cultu-
ra es perfecta exit-te el fomento de las 
crias de peces para la repoblación de los 
rios, estanques, lagunas y pantanos. 
En España esto e-tá descuidado del to-
do, de suerte que» ficialmente solo hay on 
¡aborialosio de pi c:cultura en t i Monasterio 
de Piedra, por cierto muy bien dtfigido y 
organizado. g^Mifcd -
Pero no es suficiente, y nuestro parecer 
es que se tendrían que establecer algunos ' 
otros en varios puntos, estudiando en cada 
lofcaliJad las clases de peces que se po-
drían aclimantar fácilmente. 
En virtud de estas fiestas, se instalará 
uno aquí de depósito y criadero de peces, 
muy espacioso y^bien situado, cuyos gas-
tos de in^tál'ación y cotírtrncefón corren á 




María (Almería) 11.—Los sembrados 
tardíos, la venta de cereales completameo 
te paralizada, pues fínicamente se venden 
algunas partidas de cebada, á 6 pesetas. 
- E l C 
t*0 Sevilla 12.—Ayer llegaron dos 
partidas de aceite, una de 300 arrobas, 
procedente de Fuente de Andalucía y la 
otra de Alcolea. La primera se vendió á 
pesetas los 11[12 kilos, y la según 
da, que era tan selecta, tuvo colocación á 
14 06 pesetas los 11(12 kilos. 
Precios: trigo tremés, de 25 á 26 pese-
a i los 100 kilos; ídem barbilla, de 24 á 25 
idem; Idem candeal, de 28 á 28 50 id.; 
idem duro, de 29 á 29^0 id.; cebada del 
país nueva, de 18'50 á 19 id.; avena ru 
bia, de 16'50 á 17 id.; idem gris, de 17 
á 17*50 id.; habas cochineras, de 19 á 
19*50 id.; idem maziganas, de 18'50 á 
19 id.; maiz, de 20 á 21 id.; altramuces, 
de 14 á 15 id.; arvejooes, de 17 á 17*50 
idem; alpiste chse corriente, de 27 á 28 
idem; idem clase superior, d* 32 á 33 id.; 
garbanzos chicos, de 23 á 25 id.; idem 
medianos, de 25 á 30 id.; idem gordos, de 
36 á 40 W.; harina de 1.a, á 38k50 pese 
tas; idem de 2.*, á 36 id.; idem de 3.B, á 
32*50id.; toros para el entrador, de 1'75 
á 1*80 pesetas kilo; bueyes paraid., á 
1*60id.; vacas para id. , del '70 á l'SOid.; 
novillos para id., de 1'75 á 1'90 id. ; ára-
les para id., de I ^ S á l ' O O id.; añojos 
para id., de 1*75 á 1*90 id.; terneraspsra 
idem, á 2'15 id.—El C. 
DR ARAQON 
AJcañiz (Teruel) 10.—Desde el princi 
pió de la campaña no han sufrido variación 
los aceites, no habiendo en realidad pre 
cios, pues no se hacen transacciones, y por 
la crisis que atraviesa, parece ha de tem'r 
mal resultado por el alto precio á que han 
pagado la oliva, pues con los precios actua-
les icen no les queda margen de ganan 
cia. Sigue almacenado el poco aceite fino 
que se ha hecho, á la expectativa de mejo 
res prec os. 
Para evitar abusos como el del último 
año, que la fábrica de sulfuro sólo les pa 
gaba á 2450 pesetas los 100 kilos de orujo 
y están vendiendo á 90 pesetas los 100 
kilos de aceite extraído por el sulfuro. 
cuatro ó cinco fabricantes de aceite han 
construido una fábrica para la extracción 
del aceite por el procedimiento del sulfuro, 
y con los últimos adelantos, á la que lle-
varán todos sus orujos á ganancias propor-
cionales: el gerente es D. Mauricio Gorlhay. 
Aunque, como digo, no se hacen, 6 son 
escasas las ventas de aceite, á continuación 
van los precios de este mercado: 
Aceite fino, á 28 pesetas los 15 kilos; 
idem corriente, de 19 á 20 pesetas arroba 
de ^'OOO kilos; idem extraído por el pro-
cedimiento del sulfuro, á 90 pesetas los 
100 kilos; harina supeifiua, á40 id.; idem 
de 1.a, á 39 id. ; idem de 2.a, á 35 id.; 
meuudillo superior,4 6 50 id.; salvado, á 
6-25 id.; trigo, á 39 pesetas cabizdeHO^O 
litros; cebada, á 18 id.; avena, á 14 Id.; 
mítiz, á 22 id.; alubias, á 48 id.; patatas, 
á 2 pesetas arroba de 12*600 gramos; vino 
de Foz y Beceite, á 3'50 pesetas cántaro 
de 9*91 litros. 
Transporte á la estación, 2'50 pesetas 
tonelada.—A. B . 
DS CASTILLA LA HUSVA 
Torrenueva (Ciudad-Real) 11.—Los 
sembrados de cereales superiores, las vi-
ñas cou poca madera para la poda de los 
nuevos brotes y los olivas hermosos, ha-
biendo tenido poco fruto, aunque de cali-
dad superior el acoit". 
El mercado de líquidos y granos para-
lizado, aunque se sostienen los precios si-
guientes: 
Candeal, á 12 pesetas fanega; cebada, 
á 5 id. ; centeno, á 8 id.; avena, á 4*25 id.; 
aceite, á 14*25 pesetas arroba; vino blan-
co, á 4*25 id.; idem tinto, á 4 25 id.; vina-0 
; á 2*50i 1.; patatas, á 1*75 id.; paja, á 
25 céntimo^ arroba.—El C. 
*** Qnintanar da la Orden (Toledo) 
11,—Ha cambiado el tiempo primaveral 
que teníamos en frios y hielos, que dejan 
crecer poco á los sembrados y viñedos. 
Precios corrientes en esta plaza: 
Anís, á 80 reales fanega; cominos, á 
68id.; yeros, á 32 id.; avena á 17 id.; ce-
bada, á 20 id.; candeal, á 49 id.; jeja, á 
47 id.; centeno; á 32 id.; tranquillón, de 
A 40 id.; titos, á 46 id.; azafrán, A 210 
reales libra de 460 gramos; vino blanco, á 
i 6 reales los 16 litros (arroba); idem tinto, 
á 16 id.; queso en aceite, á 130 reales 
árroba de 11 y 1i2 kilos; patatas, á 6 id, 
—El C. 
, \ Campillo de Altobuey (Cuenca) 
10.—En la madrugada del 7 al 8 nos ha 
caldo una nevada como hacía mucho tiem-
po no hablamos visto, pues sin temor á 
que se me pueda llamar exagerado, puedo 
asegurar que su espesor alcanza de 80 á 
100 céntibaetros, y á pesar de que la pasa-
da noche ha helado algo, parece que la 
temperatura es bemigna y que desaparece-
rá pronto lo que aquí llamamos vulgarmen-
te capa de harina, beneficiando con esto 
toda clase de plantas, que ya ectraban de 
nuevos el agua, esceptuando el olivo, que 
aquí, aunque de poca importancia, ha des-
garrado las ramas en su mayoría, por no 
poder resistir el peso de la nieve. 
El mercado flojo, lo mismo en cerea-
les que en vinos, qae en azafrán, pues si 
bien no puede decirse que han bajado, 
tampoco se ve alarma en los comprado-
res, sino más bien, despreciando las ofer-
tas que se íes hacen, despertando á los te-
nedores de aquellos artlcolos el deseo de 
vender. Precios: candeal, de 47 á 48 rea-
les fanega; cébala, á 25 idt; avena, á 17 
idem! vino tinto, de 13 á 14 reales arroba; 
azafrán, á 224 reales libra de 460 gramos. 
El C. 
DS CASTILLA LA VIHJA 
Asiudillo (Palencia) 9.—Precios co-
rrientes en esta plaza: trigo candeal, á 42 
reales las 92 libras; idem rojo, á 42 1̂ 2 
idem; idem común del país, á 39 id.; cent 
teño, á 3Q las 90 lloras; harina de 1.a, á 
19 reales arroba; idem panadera, á 1 7 id .^ 
idem de 3.a, á 14 id.; salvadiílo, á 7 i d . i 
idem gordo, á 6 id.; cebada, á 24 reales 
las 79 libras; avena, á 16 reales fanega; 
muelas á 41 id.; lentejas, á 54 id.; alubia^, 
á 86 id.; guisantes, á 34 id.; bueyes dé 
labor, á 1.500 reales cabeza; añojos, 1.500 
idem; vacas cotrales, á 950 id.; cerdos al 
destete, á 80 id.; Idem de un afio, á276¿ 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ídem; cebones, á 96 reales arroba; corde-
ros, á 36 id.; patatas, á 5 reales arroba; 
Uvas, á 16 id.; castañas, á 28 reales fane-
ga; paja corla, á 20 céntimos arroba.— 
El C. 
«*« La Pedraja del Portillo (Vallado-
lid) 9.—Precios corrientes en esta plaza: 
trigo, á i l ' 5 0 pesetas fanega; cebada, á 
6(25 id.; centeno, á 8 25 id.; guisantes, á 
8k50 id. ; yeros, á 7 id.; algarrobas, á6475 
ídem; vino tinto, á 5'50 cántaro; idem 
blanco, á C'50 id. ; corderos de leche, á 
5{50 pesetas kilo.—C. 
«** Moraleja délas Panaderas (Va-
Uadolid) 10.—La cosecha en general este 
año ha sido corta y la tendencia en el mer-
cado indecisa. 
De trigo hay ofertas que solo pagan á 
43 reales fanega, habiéndose efectuado la 
venta de 125 fanegas al detall. 
De vino se ha efectuado la venta de 
150 cántaras á 19 reales una. 
Precios: trigo, á 43'50 reales fanega; 
común, á 43 id.; centeno, á 43 id. ; ceba-
da, á 36 id. ; algarrobas, á 32 id,; yeros, 
á 2 8 id.; lentejas, á 38 id.; avena, á 20 
idem; garbanzos superiores, á 210 id; 
idem regulares, á 150 id; idem medianos, 
i 90 id. ; alubias, á 100.iJ.; muelas, á 30 
idem; guisantes, á 32 id.; habas, á 34 id.; 
patata, á 5 reales arroba; aceite, á 66 id. 
—El C. 
TriQueroi del Valle (Valladolid) 
11.—Hasta la fecha no ha dejado de helar, 
así es que los sembrados y labores del 
campo están algo retrasadas. Hoy está el 
cielo encapotado con tendencia á llover, lo 
á 14 id. ; idem 3.*, á 12 id.; bueyes de la-
bor, á 2.6O0 reales uno; novillos, á 600 
idem; añojos, á 800 id.; vacas cotrales, á 
2.000 id. ; cerdos al destete, á 00 id.; idem 
de seis meses, á 150 id. ; idem de un año, 
á 80 arroba; patatas á 4 id.—El C, 
Lerma (Burgos) 10.—Aunque el 
dos, 30 y 32 pesetas los 121 litros; idem 
claros, á35 id.; alcoholes refinados, ár95 
idem.—El C. 
Barcelona 11.—El mercado en 
general eslá otra vez encalmado, puesto 
que el movimiento que se inició á últimos 
de la semana anterior, y que ya consigna 
tiempo es de hielos, los campos están bue-1 mos en la GBÓNICA, fué bien pasajero, ya 
nos. La tendencia del mercado es firme. 
Precios que se cotizan: trigo, á 43 
reales fanega; idem rojo, á 42 id.; cente-
no, á 2 9 id. ; cebada, á 26 id.; lentejas, á 
50 id.; avena, á 16 id.; habas, á 46 id.; 
garbanzos superiores, á 140 id.; idem re-
gulares, á 100 id. ; idem medianos, á 80 
idem; alubias, á 48 id.; muelas, á 40 id.; 
harina, 1.a, á 18 reales arroba; idem 
de 2.a, á 17 id.; idem de 3.a, á 16 id.; 
patatas, á 5 id.; cerdos al destete, á 90 
reales cabeza; idem de seis meses, á 180 
idem; idem de un año, á 360 id ; cebones, 
á 60 reales arroba; aceite, á 72 id.; vino 
tinto, á 23 reales cántaro; idem blanco, á 
26 id. ; vinagre, á l 8 id.—El G. 
¿m Frómlsta (Palencia) U.—El tiem-
po es de hielos, los campos buedos y la 
tendencia del mercado es sostenida. Se co-
tiza como sigue: 
Trigo, á 43 reales las 94 libras; maiz, 
á 38 id.; centeno, á 30 reales las 90 l i -
bras; cebada, á 24 reales fanega; yeros, á 
32 id.; avena, á 15 id. ; lentejas, á 40 id.; 
habas, á 56 id.; garbanzos superiores, 150 
idem; idem regulares, á 130 id.; ideoame-
dianos, á 110 id.; alubias, á 80 id.; mue-
las, á 40 id. ; guisantes, á 37 id.; harina 
de primera, á 17 reales arroba; idem de 
que sería beneficioso para la sementera de segunda, á 16 id.; idem de tercera, á 15 
legumbres y avena. idem; salvado de primera, á 18 reales fa-
Respecto á la venta de granos, debo nega; idem de segunda, á 16 id.; idem de 
decir que los compradores y tenedores de tercera, á 12 id.; patatas á 5 reales arro-
trigo están retraídos; unos creen que va ba; cerdos al destete, á 50 reales uno; 
á subir y otros que dentro de poco bajará idem de seis meses, á 170 id.; idem de un 
el precio; por consiguiente depende, según año, á 310 id.; cebones, á 58 reales arro-
mi parecer, del aspecto y desarrollo que ba; carneros, á 80 reales uno; ovejas, á 
antes de dos meses presente el campo. 00 id.; corderos, á 30 id.; aceite, á 76 
La salida de vinos es regular; se mide reales arroba; vino tinto, á 20 reales cán-
á 5 pesetas cántara, con esperanza de su- taro; idem blanco, á 20 id.; vinagre, á 12 
bir la cotización. idem; aguardieote anisado, á 120 id.; idem 
Precios de los artículos siguientes: t r i - sin anisar, á 80 id.—El C. 
Mayorga (Valladolid) 11.— Los 
campos superiores, el tiempo frío y el 
mercado cierra firme. Se cotiza á los pre-
cios que anotamos á continuación: 
Trigo, á 42 reales las 94 libras, cente-
no, á 30 las 90 id.; cebada, á 25 reales 
fanega; avena, á 18 id.; garbanzos supe-
riores, á 180 id . ; idem regulares, á 120 
go, lo último que salió fué á 44*50 reales 
fanega; cebada, á 23 id. ; avena, á 18 id.; 
patatas, á 5'50 reales arroba; vino clarete, 
á 20 reales cántaro de 16 litros; vinagre, 
á 14 id. ; aceite, á 58 reales arroba; cor-
dero, á 5 reales kilo; queso, á 50 cénti-
mos de peseta libra; leche de oveja, á 15 
céntimos cuartillo: 
Hasta ahora no hay que lamentar nin- idem. idem medianos, á 90 id.; alubias, i 
guna epidemia en el ganada lanar . -El C . m iát. mue,aS} 4 s s harina de ^ á 
La Zarza (Valladolid) l O . - D e 18 reales arroba; idem de 2.a, á 13 id.; 
trigo hay ofertas de 1.000 fanegas á 46 idem de tercera} á 12 id>; patataSj á 5 rea. 
reales las 24 libras, y sólo pagan á 45l50, les arroba; cerdos al destete) á 90 reales 
habiéndose efectuado la venta de 500 fa- uoo; idem de seis meseS) 4 280 id>; idem 
negas á 45*50. de un añ0) á 660 ^ . ceboneSj 4 10 reaIe8 
De vino se ha efectuado la venta de 400 arroba; carneros, á 96 reales cabeza; ove-
cántaras á 22 reales una, quedando regula- jas> á 70 iát. corderos, á 28 id.; aceite, á 
res existencias en la localidad. 68 reales arroba; vino tinto, á 32 reales 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, cántaro.—El C . 
• * 
pecto del 
á 45 reales fanega; blanquillo, á 43*50 id.; 
cebada, á 25 id. ; yeros, á 32id.; avena, á 
18 id. ; garbanzos superiores, á 120 id. ; 
idem regulares, á 90 id.; idem medianos, 
á 70 id.; muelas, á 54 id. ; patatas, á 6 
reales arroba; aceite, á 66 id.—El C . 
Urueña (Valladolid) 10.—El as-
campo en general es bueno, 
aunque está bastante retrasado, debido á 
las pertinaces heladas. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, 
á 45 reales las 95 libras; cebada, á 25 rea-
les fanega; yeros, á 30 id . ; queso, á 56 
reales arroba; vino tinto, á 22 reales los 
16 litros, con tendencia firme. 
En los cereales hay poca demanda.— 
E1C. 
Arévalo (Avila) 11.—A pesar de 
ser frío el tiempo, los campos están supe-
riores. La tendencia en el mercado es flo-
ja. Se cotiza á los precios siguientes: 
Trigo, á 44'50 reales las 95 libras; cen-
teno, á 30 reales las 90 libras; cebada, á 
24 reales fanega; algarrobas, á 24 id.; ave-
na, á 20 id. ; garbanzos superiores, á 170 
idem; idem regulares, á 140 id.; idem me-
dianos, á 115 id.; alubias, á 90 id. ; mue-
las, á 37 id.; guisantes, á 34 id. , harina 
de 1.a, á 18 reales arroba; idem de 2.a, á 
17 id.; idem de 3.a, á 16 id.; patatas, á 6 
idem.—El C. 
DS CATALüSA 
Marsá (Tarragona) 10.—Los labrado 
que durante la semana ayer finada el ne-
gocio resultó bastante limitado. 
Precios corrientes: trigo de Arévalo su-
perior, á 26'74 pesetas los 100 kilos; idem 
de Peñaranda, á 26'31 id.; harina extra 
blanca núm. 1, de 39'06 á 40,26 id.; idem 
superfina blanca núm. 2, de 37*25 á 38*46 
idem; idem extra fuerza núm. 1, de 41 46 
á 42*66 id.; idem superfina fuerza núm. 2, 
de 39'66 á 40l86 id. ; salvado, de 2*500 á 
2'679 pesetas los 100 litros; salvadillo, de 
2'768 á 2*857 id. ; menudillo, de 3*036 á 
3'215 id.; arroz de Valencia, bomba, de 
53 á 57 pesetas los 100 kilos; arvejones de 
Navarra, á 17*50 pesetas cuartera; idem 
del país, nuevas de Calaf, ^16*25 id.; 
avena de Extremadura, á 20 pesetas los 
100 kilos; cebada del país, á 20 id.; idem 
de Rusia, á 19 id.; garbanzos de Andalu-
cía, corrientes, de 38 á 65 id. ; idem finos, 
de 60 á 82 id.; lentejas de Castilla, á 32 
idem; habones nuevos de Sevilla, á 23 id.; 
maiz plata, á 18 3[4 pesetas id ; algarro-
bas de Mallorca, á 18 pesetas los 42 kilos; 
vinos tinto y rosado de Alicante, á 3 pese-
tas grado, muelle Barcelona; idem del 
país blancos, á l 2 reales grado, propiedad; 
alcoholes rectificados de vinos superiores 
de 95 á 96°, 145 pesetas; idem desnatura-
lizados, de 88°, á 92 pesetas por hectóli-
tro; aceite andaluz (sin consumo) supe-
rior, de 134 á 135 pesetas los 100 kilos; 
idem corrientes, de 132 á l 3 3 id. ; idem de 
Tortosa finos, á 155 id.; idem de Aragón, 
á 160 id. ; idem de Urgel, á 170 id . ; aza-
frán déla Mancha, 1.a, de 96 á 110 pese-
tas kilo; idem 2.a, de 62 á 70 id.; idem 
Montilla, á 124 id.—El C. 
«*» Stnta Bárbara (Tarragona) 12.— 
Después de haberse reproducido durante 
la pasada semana excelentes lluvias en las 
llanuras y grandes nevadas en los cercanos 
montes, presentan nuestros magníficos 
campos un gran efecto, y parece probable 
tengamos nnas excelentes cosechas, que 
bastante lo necesitamos, á no sobrevenir 
algún cataclismo atmosférico, como suce-
dió el pasado año, que nos mermaron 
grandemente nuestros frutos. 
Se ha dado ya fin á la poda de nues-
tros viñedos, siendo muy elogiado, pero 
justamente, el podador y viticulter de esta 
villa nuestro apreciado amigo D. Juan 
Monllau Bel por los muchos conocimien-
tos que posee y la suma destreza con que 
maneja las tijeras, siendo la admiración de 
nuestros agricultores, que tan sólo saben 
hacer uso de la antigua podadera. 
El Sr. Monllau se perfeccionó mocho 
en la viticultura en los diferentes países 
extranjeros que ha recorrido y muy espe-
cialmente en Francia. Da aquí es que el 
tal agricultor ostenta medallas de oro y 
plata ganadas en honrosa lid en los dife-
tres meses que no llueve, y la nieve, aun-
que abundante, debido á los hielos y aire 
Norte, ha hecho poco efecto. 
El ganado lanar se resiente mucho por 
falta de pastos, y si no llueve pronto, como 
el invierno ha sido tan malo, no podrán 
revivir. 
Precios: trigo, á 11*50 pesetas los 
16*13 litros; aceite, á 19 id.; patatas, á 
1*15 pesetas los 11*5 kilógramos; carne de 
vaca, á 17*50 id.—El C. 
VilUnueva del Fresno (Badajoz) 
10.—El aspecto de la sementera buenísi-
mo, aunque resintiéndose por los hielos, 
aire N. E. que aquí los requema y la fal-
ta de lluvia, que se va notando mucho. 
Precios corriente en esta plaza: trigo, 
á 11*50 pesetas fanega; cemeno, á 7 id. ; 
cebada, á 6*50 id.; titos ó albillas, á 11 
idem; garbanzos, á 18 id.; habas á 11 id.; 
aceite, á 15 pesetas arroba; vino, á 7*50 
idem; vinagre, á 5 id.—Ñamo. 
DH LHOR 
La Bañeza (León) 10.—Los campos 
están buenos, el tiempo frío y la tenden-
cia del mercado floja. Se cotiza como si-
gue: 
Trigo, á 43 reales las 94 libras; maiz, 
á 40 id.; centeno, á 33 reales las 90 libras; 
cebada, á 27 reales fanega; yeros, á 37 
idem; avena, á 21 id. ; lentejas, á 50 id.; 
habas, á60 id. ; garbanzos superiores, á 
140 id . ; idem regulares, á 120 id.; idem 
medianos, á lt'O id.; alubias á 84id.¡mue-
las, á 3 8 i d . ; harina de 1.a, á 18 reales 
arroba; idem de 2.a, á 17 id . ; idem de 
tercera, á 16 id.; patatas, á 5 id.; bueyes 
de labor, á 1.600 reales uno; novillos de 
tres años, á 1.300 id. ; añojos y aflojas, á 
800 id.; vacas cotrales, á 950 id.; cerdos 
al destete, á 80 id.; idem de seis meses, 
á 200 id.; idem de un año, á 500 id.; ce-
bones, á 76 reales arroba; carneros, á 90 
reales cabeza; ovejas, á 6 8 id.; corderos, 
á 30 id.; aceite, á 70 reales arroba; vino 
tinto á 24 reales cántaro; idem blanco, á 
28 id.; vinagre, á 20 id.—El C. 
Folgoso (León) 10.—Precios co-
rrientes en esta plaza: trigo, á 11 pesetas 
fanega; candeal, á 11 id.; cebada, á 9 id.; 
centeno, á 9*60 id.; garbanzos, á 10 pese-
tas cuartal; alubias, á 7 id.; patatas, á 1*75 
arroba; vinos tinto y blanco, á 7 pesetas 
cántaro. 
El trigo y centeno con tendencia á la 
baja.—El C. 
«*« Cerecinos del Campo (Zamora) 9. 
—Aunque el tiempo perjudica á los cam-
pos por hacer algo frió, se encuentran 
buenos. 
La tendencia del mercado es sostenida, 
y solo entraron en la semana 50 fanegass 
de trigo, que empezó á pagarse á 42 y 1̂ 2 
reales y ahora se paga á 43. 
Precios corrientes en esta plaza: 
Trigo candeal, á 43 realesjas 94libras; 
centeno, á 30 las 90 id.; cebada, á24 id. ; 
avena, á 18 id.; algarrobas, á 28id.;mue-
las, á 36 id.; yeros, á 40 id.; guisantes, á 
38 id.; harina panadera, á 17 reales arro-
ba; idem de segunda, á 16 y 1 [2 id.; ter-
á 800 id. ; vacas cotrales, á 950 id.; cer-
dos al destele, á 60 id. ; idem de seis me-
ses, á 170 id. ; idem de un año, á 340 id.; 
aceite, á 88 reales cántaro; vino tinto, á 
23 id. ; idem blanco, á 26 id;; vinagre, á 
18 id.—El C. 
rentes concursos de viticultura en que ha I ^ 4^ id.; salvad, lo, á 6 id. - E l C 
tomado parte, y por cuyo motivo uno mi . . Salamanca 1 1 . - Los campos 
felicitación á las muchas que de diferentes buenos, el tiempo variable y la tendencia 
partes ha recibido mercado sostenida. Se cotiza como 
Precios: aceite, á 23*50 pesetas .cánta- s ig^ : " T K t S * 
ro de 15 kilos; maiz, á 10 pesetas cuartera Trigo candeal á 45 reales fanega; ídem 
de 70 kilos; algarrobas, á 1*20 pesetas blanquillo, á 44 25 id. ; ídem rojo, á43 50 
arroba de 10 kilos; vino, á 2*25 pesetas i ^ m ; centeno, á 30 id. ; cebada, á 26 id. ; 
cántaro de unos 8 l i t ros . -El C. algarrobas, á 25 id.; lentejas, á 36 id. ; 
* Cerrera (Lérida) 13.-Los pre- yeros, á 2 6 id.; a v e n a , á 16 id.; habas, á 
cios í u e regieron en el mercado son los 36 id.; garbanzos superiores, á 170 id.; 
. uientes* idem regulares, á 121 id.; idem medianos. 
Trigo fuerza, de 28*18 á 29*10 pese- * 100 id.; alubias, á 97 id.; muelas finas, 
tas los 100 kilos y de 15*50 á 16*25 los ^ 38 id.; idem duras, á 31 id.; guisantes, 
c«í.Ie.(VaUadoUd)12.-Losse[n. res oonpadosea la p r e p a r a d Ce .Urras ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ , X Á ™ ^ 
^ ' ^ S s T Z ^ X ^ r r ^ p ' — b u e n aspee- I t d t ^ r ¡ d . ; s a l r . U 5 . 13 y « rea.es 
muchos días de hielos y añora nieves, pre L . ^ ^ u m * u u D ^ « r r n a r t A r a ' avftna de fanega, respectivamente; patatas, á 5 rea-
rentanbuenaspecu. estando igualmente - y t u ^ V L ^ ^ les a ^ 
^ b ^ p á r a l o s ^ y ^ . . / e 19*44 á 2 0 ^ U e ^ vacas 
por lo que muchos emigran á países leja- las viñas se han gastado mas de 22 tone- ^ ^ j o n e s , de 24 10 á 25 ídem y ^ ^ i ^ g ^ ^ ^ ^ 
U o r v e r s i ~ ^ ^ t o 38440 peseta» de- 26'6^5dem y de i r 5 0 á l 2 id.; habones, 60 i d , idem de f s á ^30 id.; 
que la madre pama no se lo dá por no ^ de 24 á 25Jidem y de 12 á m O i d , ídem de un año, á 270 i d , cebones en 
cuidarse los de a nba ^ ^ maiz, de 18*75 i 20*53 idem y de 10'50 vivo, á 53 rea es arroba; c a r n e ^ 
Precios comentes: trigo, á 45 rea « s t e r a ' P J " ^ KILO. Á J ( 5 0 id . iadias, de 44*i4 á 53*57 reales uno; ovejas, á O O i d , aceite, á 85 
fanega de 94 libras; centeno, á 32 reales ba; aceite, de 29 á 30 pesetas los l o KUO a U DU ia., juaids. ^ ! t vill0 tint á u ^ idem írio libras; cebada, á25 i d , algarrobas, gramos; paja, á 3*25 pesetas quintal.^ . blanco, á 25 i d , vinagre, i 19 i d . - E l C . 
lera; vino, de 3 á 3*40 pesetas grado y / • Leieima (Salamanca) lO .-Los 
DS MUROIA 
Tecla (Murcia) 10.—En el pasado año 
no hubo cosecha de cereales, ni frui0 en 
la mayoría de las viñas, panicularmeme 
en las tierras buenas, ni oliva en los oliva-
res por falta de agua, y en el présenle to-
do va por el mismo camino, pues desde 
Septiembre que llovió algo (apenas para 
sembrar las tierras delgadas) no ha caido 
una gota; asi es, que las tierras están se-
quísimas y los sembrados, que aunque con 
trabajo nacieron, se están perdiendo, y s¡ 
no llueve dentro de breves días se perde-
rán por completo. Las viñas y olivares se 
encuentran lo mismo: estos sin esperan» 
zas de tener cosecha y aquellas de mover 
ni la mitad, por las misma circunstancias 
que los sembrados. 
Las escasas cosechas han puesto al 
agricultor en el triste estado de no poder 
dar trabajo, por lo que las clases meneste-
rosas pasan mucha necesidad, siendo obli-
gadas á abandonar sus casas para buscar 
trabajo en otros puntos. 
¡Triste es la situación de Yecla por la 
sequía! 
Los vinos son muy solicitados y se 
venden á buen precio, pero hay tan po-
co, que resulta como si se vendiese bara-
to; lo mismo ocurre con el aceite. 
Precios: trigo, á 50 reales fanega; ce-
bada, á 25 i d , avena, 20 i d , vino, de 
17 á 18 reales arrobado 11*50 kilos; 
aceite de 64 & 68 id.—El C , 
DS NAYABBA 
Gallipíenzo (Navarra) 11.—La siem 
bra se hizo en muy buenas condiciones, 
pero debido á los continuos é Inmensos 
hielos y vientos frios, las plantas tienen 
poco desarrollo. 
La cosecha de oliva ha sido muy escasa. 
El mercado es t i paralizado, siendo los 
precios corrientes de esta plaza: 
Trigo; á 5*25 pesetas robo; cebada, k 
3*25id.; avena, á 3 id.; vino, á 4 pesetas 
cántaro—El C. 
Arbizu (Navarra) 11.—Por ser el 
tiempo favorable para el campo, presenta 
este superior aspecto, que hace esperar 
halagüeñas esperanzas al sufrido labrador. 
Las existencias de granos son tan esca-
sas, que apenas se han hecho transacio-
nes en esta temporada. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, i 
5*25 pesetas robo de 28*13 litros; cebada, 
á 3 id.; maiz, á 4*25 i d , habas, á 3*75 
idem; alubias, á 16 id.—El C. 
Leria (Navarra) 11 .—Hemos vuel-
to el .nvierno riguroso/no podiendo casi «• 
lir á la calle por el aire fuerte. 
Estamos esperando desde bace tiempo 
el agua que hace suma falta, pero por 
desgracia no vemos cumplidos nuestros 
deseos. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, i 
5*25 pesetas robo de 2843 litros; cebada, 
á2*50 id,; avena, á 2^0 i d , maiz, á3*25 
idem; vino común, de 3 á 4 pesetas cán-
taro de 11*77 litros; aceite, á 21 pesetas 
los 14*76 litros (arroba).—El C. 
r% LumWer (Navarra) 9.—Los labra-
dores ocupados en la preparación de los 
campos para la siembra, haciéndose en 
muy buenas condiciones. 
Precios corrientes en esta plaza: 
Trigo, á 5*25 pesetas robo de 28*13 
litros; cebada, á 3*75 i d , avena, á W 
idem; maiz, á 5*25 i d , habas, á 4*50 \i\ 
alubias, de 15 á 18 i d , garbanzos, da 20 
á 25 id.; lentejas, á 7 i d , aiscol, a » 
idem; vino común á 4 pesetas cántaro de 
11'77 litros; vino rancio, á 7 i d , aguar-
te seco de vino, de 10 á 15 i d , idem M 
orujo, á 5 id.; patatas, á 1 pesetas arro-
ba de 13, 372 kilos.—El C , 
Alio (Navarra) 18. - Tenemos 
tiempo frío y seco; las cebadas se m 
puesto choscarradas por los excesivos hie-
los, pero si el tiempo mejora volverán â  
color verde por la mucha fuerza que W 
nen en la raiz. Este año se ha planUdoae" 
los años 
á 2 4 id.; 
120, 140 
avena, á 18 id . ; garbanzos, á 
y 160 i d , muelas, á 34 i d . 
aguardiente anisado, á 64 reales cántara; 
idem sin anisar, á 60 i d , vino clarete, á 
20 reales cántara de 16 litros. 
Tendencia sostenida.—El C , 
Vlllarcayo(Burgos) 9.—Los cam 
pos se encuentran atrasados 
empezado á hacer alguna labor 
po es variable. 
De las 100 fanegas de trigo 
ron últimamente se han expendido alg 
partidas á 45 reales en almacén. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo 
blanco, á 48 reales fanega; idem rojo, á 
46 i d , idem álaga, á 48 i d , idem rubión, 
á 45 i d , centeno, á 32 i d , cebada, á 30 
idem; avena, á 18 i d , habas, á S6 id.; 
El aceite y el vino con tendencia al al-
za.—El C. 
é% Riera (Tarragona) 10.—A causa 
de las lluvias que han caído estos días, los 
trigos y demás cereales se presentan muy 
bien. 
Precios corrientes en esta plaza: alga 
carga de 144 kilos.—El C. 
«*, Piguera» (Gerona) 13.—Los pre-
cios corrientes en esta plaza son los sigui-
entes: 
Trigo de 21^88 á 22*19 pesetas hectó-
10 á 12 i d , avellanas, á 40 pesetas los 
58*40 ki los . -El C. 
Manresa (Barcelona) 11.—Desde 
mi carta anterior ha modificado el tiempo 
considerablemente en esta comarca: llovió 
y luego subió la temperatura, por lo que 
ahora el campo presenta buen aspecto 
arvejas, á 22*50 i d , garbanzos, de 32 50 
á 3 6 * 2 5 i d , patatas, dt 12 82 á 17'95 
pesetas carga; aceite, de 116*93á 116*97 
hectólitro.—El G . 
CS EXTREMADURA 
Garganta de Bójar (Gáceres) 9.-E1 
este término más sobadas que 
anteriores, debido á un malacate que ba 
campos están regulares, el liemno frío v ^ a j a d o má8 ^ tres meses, profundizan' 
la tendencia en el mercado firme sVrnti 0 ^ melros' Pe t ándose la mayorpar-
2? a los precios siguientes: * le barbado injertado de garnacha, plaoU 
Trigo candeal, á 44 reales fane^- í ^ m privi,e«iada P3** este clima, escepto aign-
blanquillo, á 43'50 id . ; ¡dem rofo' ¡Z na otra ^ d 1™ ** va generaliiafldo. 
' como el moscatel, uva de Cariñena, eic 
ubas de más color. 
Estos días se nota algo de anímaci^ 
venta de vinos, saliendo dos carro* 
. cosa no vista hace muchos a¿oS' 
bias, á 88 id. ; muelas, á 3 4 id precio de 3 pesetas cántaro (11'77 litros), 
a ¿6 id. ; harina de 1 • i ^ ' ' «"lsame8, El trigo se paga á 5*25 robo (28*19 litros); 
ha; idem de S.a, á 17 ̂  u™***[ro- cebada, á 2*90 id . ; avena, á 2*50 id. ^ 
lt> i d , salvado de 1 • á X6 r « L , f ' aceUe no hítf existencias, están Jo los olí-
ídem de 1 * , á 15 i d , idem da V0S en maU dísP08¡c¡ÓD Para traer ^ 
0 ^ ' a ^4 i _ u„niamnfl v ¡osarre-Higl(i' 
14 este año si no los limpiamos y 
idem; patatas, á 6 reales arroba; bueyes glamos mejor ..que hasta ahora, 
de labor, á 1.800 reales cabeza; novillos Qe rural es lo qoe hace falta para 
DS VAIiHNuIA 
Teresa de Cofrentes (Valencia) 12.— 
esta ha llovido y nevado copiosameole 
la primera y segunda quincena del mes 
oasado de Febrero y en la primera del 
Jies actual, habiendo quedado la tierra 
Lsftícha de agua. 
U cosecha de cereales está superior; el 
presente año agrícola promete ser abun 
Jante si no se malogran las cosechas por 
escasez de agua en el porvenir, por mateo-
ros é insecticidas. 
Continua la emigración á la Argentina. 
precios corrientes en este mercado: 
trieo, á pesetas la bachilla; cebada á 
<? i3.1 avena, á 1'50 id.; aceite, á 17 pese-
tas arroba; vino, á 3 pesetas cántaro. 
La Cámara de Comercio española en 
parís ha dirigido álos ministros de Hacien-
da y Estado de España lasiguiente comuni-
cación: 
«Según recientes noticias llegadas á 
eSta Cámara por autorizados conductos, la 
Cámara cubana representante del país en 
la isla de Cuba, viendo que no llega á un 
acuerdo para un tratado de comercio en-
tre España y dicha isla, acordará antes de 
la clausura de dicha Cámara la inmediata 
aplicación de los derechos de aduana á los 
productos españoles, ó sea la tarifa má-
xima. 
De llevarse á cabo tal medida significa-
rla la pérdida de aquel importantísimo 
mercado para los productos de nuestro 
país y tal desastre sembraría la alarma 
entre los comerciantes compatriotas nues-
tros en aquella isla y entre los exportado-
res de nuestra patria. 
Esta Cámara, cumpliendo con su mi-
sión de velar por los intereses de nuestro 
país que le están encomendados, tiene el 
honor de señalar á V. E. la gran pérdida 
que sufriría nuestro comercio y nuestra in-
dustria si ese caso llega, y ruega á V. E.in-
terpouga su alta influencia para que se lle-
ve á cabo un tratado de comercio entre Es-
paña y Cuba que armonice todos los inte-
reses, con lo cual V. E. y el Gobierno pres-
tarían un gran servicio á nuestra patria.) 
También ha dirigido copia de dicha co-
municación al embajador españ JI en París, 
añadiendo lo siguiente: 
«Rogamos á V. E. que interponga so 
alta autoridad en esta materia y su influen-
cia con nuestro Gobierno para que busque 
el medio de evitar la catástrofe comercial, 
si no se consigue un tratado que armonice 
lodos los intereses de España y Cuba.» 
£1 jueves último repartió el presidente 
de la Diputación provincial los últimos 150 
gramos de simiente de gusanos de seda, 
sumando el total de la regalada á unos tres 
kilos. 
También ba hecho la última entrega de 
planteles de árboles á los alcaldes de los 
pueblos que lo solicitaron, siendo 6.000 el 
número de los que se han plantado en los 
caminos vecinales. 
Con esto se ha dado un gran avance á 
la sericicultura y al arbolado, y no es po-
co hacer el primer año; pero no olviden 
nuestros agricultores que la Diputación de 
Navarra ha repartido 97.000 planteles de 
Arboles. 
Con el presente número acompañamos 
un prospecto de la acreditada casa Farré 
de Lérida, constructora de máquinas agrí-
colas y especial en los trillos sistema 
Farré. 
Dicho prospecto contiene importantes 
artículos para la agricultura por lo que 
recomendamos su lectura por la utilidad 
que la misma les reportará. 
El Congreso regional de la Unión de 
Viticultores de Cataluña se ha reunido para 
tratar de la persecución del fraude en la 
fabricación de vinos. 
La Unión crece de modo tal, que de 
ella forman parte más de la mitad de los 
viticultores de la región catalano. 
Los criadores de ganado de cerda en 
Extremadura se lamentan que manadas 
enteras y numerosas de lechales, de seis 
á siete meses, mueren en pocos días. 
Los veterinarios mandados por el Go-
bierno dicen que el ganado que muere es 
invadido por el llamado «mal rojo», pues 
las reses atacadas adquieren el color en-
carnado y sólo sobreviven dos horas. 
A un ganadero de Taiavera de la Reina 
que tenía una piara de tí60 cerdos, le han 
quedado sólo 400 reses. 
Los criadores han pedido vacuna á un 
Instituto biológico de París, explicándole 
la situación. 
Comunicando Denia que ha marchado 
para Madrid una comisión encargada d^ 
gestionar la supresión del impuesto de trans-
portes sobre la cebolla y demás hortalizas. 
La forman los señores Frasquet y Esteban, 
^n representación del Ayuntamiento de 
Gandía, los comerciantes de aquella ciudad 
señores Garrigues y Morand y los de Va-
lencia D. Vicente Remolí y D. José Fon-
testad. 
El pnmer concurso general agrícola 
de París, en este año, se celebrará en la 
ultima decena del mes actual, dirigido por 
M. Comon, inspector general de Agricultu-
ra, y comprenderá dos partes distintas, á 
uno y otro lado del Sena. 
El concurso de animales de engorde, 
aves vivas, productos agrícola y horlícolas 
devinos y cidras, etcétera, se instalará en 
el gran Palacio de los Campos Elíseos, 
abriéndose al público el 23 del actual, 
r Según antecedentes del Ministerio de 
Agricultura, se cuenta ya con 223 anima-
les de la raza vacuna, U 5 lotes del lanar, 
59 de cerda y de volatería, 1.100 lotes. 
La exposición de maquinaria é instru-
mentos agrícolas se instalará en la expla-
nada de los Inválidos, abriéndose al pú-
bl co el 23 de actual. 
Según resolución del Gobierno fran-
cés, este año es el último en el que se ce-
lebrarán sus concursos generales, sustitu 
yéndose por los regionales en el año 
próximo, citándose algunas poblaciones 
importantes, entre ellas Lyon y otras, aun-
que no hay nada decidido concretamen-
te sobre este último extremo. 
En la sesión celebrada anteayer por el 
Congreso de los diputados, se ocupó el 
Sr. García Berlanga del Tratado de Comer-
cio con Cuba. Reclamó la atención del Go-
bierno sobre tan importante asunto, afir-
mando que no sólo están interesados la 
industria y el comercio de Cataluña, sino 
los de Valencia y otras regiones. El señor 
García Berlanga espera que el Gobierno 
resolverá la cuestión sin apresuramientos 
y con tino. 
El Sr. Canalejas se congratuló de que 
ningún representante del país haya mostra-
do desconfianza en el Gobierno en este 
asunto, pues está interesadísimo en resol-
verle armonizando todos los intereses. 
Por la Dirección general de Agricultu-
ra se ha pasado una circular á todas las 
Juntas locales advirtiendo que, próximas á 
hacerse las experiencias agronómicas para 
la extinción de la plaga de la langosta, es 
preciso que se preparen en todas las zonas 
invadidas por dicha plaga para hacer la 
aplicación de los remedios apuntados. 
Al terminar la recolección de la oliva 
en el término de La Muela (Zaragoza), se 
ha visto que el rendimiento se aproxima á 
5.000 hectólitros de fruto sano y limpio 
de enfermedades, por lo que resulta de la 
molturación un aceite de primera calidad. 
Es probablemente el sólo término de 
toda la cuenca del Ebro que no ha sido 
castigado por las plagas, atribuyéndose 
esto á que domina allí la variedad «Erbe-
quin», á la que deben su prosperidad los 
habitantes de La Muela. 
El aceite es muy solicitado en la actua-
lidad y se vende á 20 pesetas los WhOO 
kilos (arroba). 
Los pueblos más antiguos tenían ya en 
grande estima las cualidades de la miel, y 
ella constituía una buena parte de la ali* 
mentación. Puede decirse que no conocían 
otro azúcar que este delicioso alimento 
preparado por las abejas, y así le emplea-
ban en las formas más diversas para el 
condimento de sus preparaciones culina-
rias. 
Hoy, después de descubierto el Nuevo 
Mundo, el azúcar ha suplantado casi e» 
absoluto á la miel. Esta, como todas la-
substancias á base de azúcar, es un ali-
mento, un generador de energía compara-
ble al azúcar de caña. 
Los antiguos sabían bien q ie la miel 
es manantial de fuerza y que comunica al 
sistema muscular un vigor eztraordinariu 
contra la fa iga, y así los atletas y lucha-
dores se fortalecían con ella para apres-
tarse á la lucha. 
Y no solo es un alimento, sino también 
un precioso remedio tónico y depurativo. 
Hipócrates la recomendaba para conservar 
la salud y alargar la vida. 
Accediendo á lo solicitado por el Al-
calde presidente del Ayuntamiento de He-
"ín, y teniendo en cuenta la importancia 
íue el cultivo del olivo tiene en aquella 
comarca, por Real orden expedida con fe-
cha 24 del pasado Diciembre por el Minis-
terio de Fomento, se ha dispuesto que se 
cree en Hellín una Estación de olivicultu-
ja elayotecnía en la finca del Ingeniero je 
Ja de la Sección agronómica de Albacete, 
tinca que se cederá al Estado por todo el 
^empo que se sostenga el centro que se 
crea. * 
El viernes último llegó á Pasages un 
vapor, á CUÍO bordo viene una segunda ó 
importante partida de patata alemana para 
sembrar, destinada á los labradores que 
tienen sus contratos hechos con la «Com-
pañía Nacional de Féculas y Derivados», 
establecida en Pamplona, i 
Los vinicultores manchegos, cumplien-
do lo acordado por su Junta directiva, en 
virtud de la autorización que le concedió 
la Comisión que oportunamente se nombró 
en Alcázar de San Juan para gestionar 
de los ministerios correspondientes una 
solución que pusiera término al conflicto 
creado á los productores de buena fé de 
varios pueblos de la provincia de Ciudad 
Real, que en la actualidad tienen ioterve-
nidos sus viuos como consecuencia de los 
procesos incoados por'el supuesto delito 
de aldulteración de los mismos, D. Tomás 
Romero y D. Francisco Antonio Alberca, 
presidente y vicepresidente 1.°, respecti-
vamente, del Centro Regional Manchego, 
establecido en la corte, han dirigido al 
ministro de la Gobernación una instancia 
en solicitud de que se adopte una medida 
en forma de la correspondiente Real orden 
que declare: 
1. ° La absoluta legalidad de las mez 
das entre sí de vinos naturales. 
2. ° El derecho de todo productor de 
vinos naturales envesados, de conservarlos 
en sus bodegas, aunque excedan de la can-
tidad de sulfato potásico tolerada, bien pa-
ra mezclarlo con otros de su propiedad 
que carezcan de yeso, ó para venderlos 
con el mismo fin. 
3. ° La impasibilidad de que nadie, " ni 
bajo ningún concepto, pueda pertubar á 
los productores expresados en la tenencia 
de dichos caldos, ni en la facultad y liber-
tad para hacer con ellos las manipulacio-
nes propias de esta clase de industria. 
4. ° Que el ejercicio de la facultad de 
intervenir vinos enyesados desproporcio 
nadamente, sólo puede practicarse en aque-
11 iS establecimientos donde directamente, 
al por menor, sean expedidos al público. 
La instancia referida pasó á informe del 
Real Consejo de Sanidad, y este Cuerpo 
con>ultivo, en la sesión celebrada el vier-
nes próximo pasado, acordó nombrar una 
Comisión para que dictamine respecto de 
las pretensiones formuladas. 
Telegrafían de San Petesburgo que á 
consecuencia de las fuertes heladas de 
^stos últimos días han perecido en su ma-
yoría las viñas de Crimea. 
La destrucción de las vides dará ori-
gen á una crisis vitícola. 
Los proyectos de ley que leyó el Jueves 
último el Ministro de Fomente suprimen 
el plan general de carreteras y tienden á 
que se construyan en adelante solamente 
vías secundarias. 
Al proyecto dj obras hidráulicas desti-
na 105 millones de pesetas. 
Se propone terminarlas en ejecución 
en el plazo cinco ó seis años, fecha en la 
que podrán recibir riego trescientas mil 
hectáreas que hay de secano. 
Los caminos vecinales podrán contra-
tarse por las Diputaciones, por los Muni-
pios, por Asociaciones y Sindicatos y has-
ta por mancomunidades de Municipios, 
dando el Estado facilidades y subvencio-
nándoles. 
El Estado se encargará de la conserva-
ción de los caminos vecinales hasta que 
los municipios puedan hacerlo. 
En el mes de Enero de 1911 ha dismi-
nuido nuestra imporfación de azáfran en la 
vscina Repúblic 6 300 kilos, y ha aumen-
tado en vinos 276.579 hectólitros. Enacei-
tes ha disminuido también 721.400 kilos y 
en frutas 466.900; todo ello con relación 
al mes de Enero de 1910. Siguiendo las 
estadísticas francesas, se ve que el valor 
total de todos los productos españoles im-
portados en Francia en Enero de 1911, se 
eleva á 17.966.000, y el de los productos 
franceses importado^ en Españ en igual pe-
ríodo de tiempo 7.846.000. lo que hace 
una diferencia en favor de nuestra nación 
de 10.120.000 francos 
C a m p a R a c o n t r a e l " p o l l -
roif l" .— i t inerario que se propone seguir 
en sus operaciones la brigada fumigadora 
á las órdenes del ingeniero agrónomo don 
Clemente Cerdá. 
Dias 12 de Marzo, huerto de D. Miguel 
López R«.berts en Alcira; 13, huerto desig-
nado por el ayuntamiento de Carcagente; 
14. transporte de equipo; 15. huerto del 
excelentísimo señor conde de Montornés en 
Eenifairó de Valldigna; 16, huerto de don 
José MarírSalesen Tabernes de Valldigna; 
17, transporte equipo; 18, huerto de don 
Antonio Lorenzo en Sagunto; 19, huerto de 
D. Pedro y D. Enrique Cebrián en Sagun-
to; 20, transporte equipo; 21, experiencias 
en la Granja de Burjasot. 
Se dan por terminadas las experiencias 
oficiales de fumigación en ê ta provincia, 
continuándolas en la de Castellón. 
El ingeniero agrónomo D. Juan Barcia 
y Trelles, director del centro de estaciones 
experimentales de abonos, de Madrid, va 
á dar una seria de conferencias agrícolas 
en Játiva, Puebla Larga, Gandía, Pego, Al-
cira, Sueca, Cutiera, Alberique, Torrente, 
Valencia, Burriana, Villarreal, Castellón y 
Onda. Probablemente la primera sera el 
próximo domingo día 19, en Játiva. 
El nuevo puente sobre el Júcar, en Al-
ira, qne dirige el distinguido ingeniero 
D. Luis Dicenta, está ya muy adelantado. 
Uno de los dos pilares está ya con-
cluido y en el otro se trabaja activamente. 
Se calcula que en el próximo mes de 
Julio podrá hacerse la inauguración de es-
ta importante obra. 
C a i i s sobre ím ext tras 
J D t j b . 14 
París á la vista 108455 ptas. 
Lon<iresála vista, üb. ester. 27'46 
LOS HÍBRIDOS 
productores directos se leccionados 
de los Campos de Experiencia de 
G A R O E D E U 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
lá vid. 
LflS Híbridos i fl. 
s i n / « / a r t e f a i s u l f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
Los Híbridos i i 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre saitsfaectorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS Á 
D. Eugenio Germaín, á CARDEDEU 
(provincia de Barcelona) 
5E PIDEN REPRESENTANTES 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
M t ñ a n a , 7 y 9 , V A L E N C I A 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (Mü! 
DB LOS HEKKDEEOS D E L 
Excmo. Sr, Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
¿ a más alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IK l i ESTACIÓN BE CEKICEM 
Barrita de 225 litros con doble enrase 
Barril » 100 » id . 
Idem > 76 » id . 
Idem » 50 » id . 
Idem » 25 » id . 
(Caja con 25 botellas Idem . 12 id Idem » 25 medias botellas. . , . 




































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. B, principal izquierda. 
P a s o , AI contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0(25 
por cada una, contal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Aviaio J33ixa.y iixaportaxate» Á l o m oon.«u.miclox*eA« 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y d í a media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
X 3 M ' J 3 E 3 R 1 ? l O S 
LAS MEJORES 
PLANTAS 
B « r t > « L c l o 
V I D E S A M E R I C A N A S DE SELECCION GARANTIZADA 
l£<a t £i q txllla ai 
Prodaceitfn 
para In Cam> 
pafia de 1910 
A 1911. 
165 HECTAREAS DE VIVEROS Y P L A N T A C I O N E S » 
S I T T A D A S EX L A S FINCAS S I O F I E X T E S 
L a S a l a Je Vallformota, 102 hectáreas.—La 5oW, •!,2 hectáreas —Cata Mi ld , 8 hectáreas— 
Mascatarro, 7 hectáreas.—Fiare (Ámpurdán), 10 hectáreas —Otra» pequeñas , 6 hectáreas. 
CHUÍVOH mejor oryanlaados y mas Importantes de Europa 
- CEISTTIRO -VITiOOLA. ¡DEL F-AJtT-A-IXÉS — 
Director-Propietario: J ^ i m o ^«"ba-tó 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
2 . 000 .000 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 BARBADOS con magníficos brotes. 
6 .000 .000 Estacas irjertables de 40 á 45 om. por 6 mm. 
lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y mas recomendadas 
Gapoaclias, Tefupraoillos, ioscateles, iazuelas, Gracianos } Tintos fióos í e h g í f i y Castilla 
V i l HA. C A I i A U R A K O . A E B I L L O . P A I i O M I X O , V E R D E J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 202— RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3 309 
3 306 y 10l-14-ARAMONxRnP. núm. 1 núm. 9 BOUWISQUOUxRUP. 93-5-
CHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157 11 
Todos loi propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos loa viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van» dirigen sus eneargos de vides á esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR \ 
Desfondes de tierras 4 icran profundidad con maquinarla a vapor, propiedad de 
esta eaaa. Rotnraciones y plantaciones de terrenos a fosfnlt (deatajo) 
C a p i t a l inver t ido en v i v e r o » y plantaeionett: P e « e t a 8 ttOO.OOO 
h @ O a s a v i s i t a d a p o r S . Mm e l Roy O, A l f o n s o XIII&A 
P R O V E E D O R E F E C T I V O D E L P A T R I M O N I O D E L A R E A L CASA 
Dirijase toda la correspodencia á JT .A. 1 1 S / L IB S -A. IB A-1* 3=3 
Villafranca del Panadés (Provincia Barcelona) 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
I>. F B A U C I S C O V I D A l i ü C O D I K A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivaD. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J K R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel E s t e v e (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróacopo-Gftognosta 
rÍJLIX FIZCTJEXA, Í 2 0 , L E T I F I A S E_ O- "V-AJ^EITOXA. 
Estudios hidro geológicos. ludicación del volúmeo y profundidad de los manantialfs y 
constracción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la coustilución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros raútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A los iicioies i m m t ei ios 
Juan Bantista Marte y Bengocñea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D; Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica dd 
# o n a l « r / a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Tril los 
Las Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
a adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente ea 
las á malacate, que han reducido nn 50 por 100 la fuerz» que necesitaban para so inneiont 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRONICA DE VINOS V CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
" V r ! E 3 S T T - A _ E X O L X J S I - V - A . I D E L ^ S 
S e m b r a d o r a s H A \ B K B l f A B D O 
I d e m . B I J D S A C l i 
S e c a d o r a s D E E B I N G N I E T O I D E A L . 
T r i l l a d o r a s B U S T O X 
Pldciu ont tiloso ai e»f>eolAle» 
I C,a-Félix ScUayer, 
BARCELONA, Paseo Oe la Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Ssvilla, Córdoba, Tafaila, Falencia, Riosees y Badajoz. 
1 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ne uséis otrf trtde que el arado Giratoris sistema oPALAClH* 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los íaleificadores serán perseguidos por la ley) 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
S3 (3- O 2S ^ 
Telas metálicaa, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de EQOIÍDO y to-
da clase de máquinas agrícolat* é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
PIDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
í 
No bebas más, 
e s t e v i c i o n o e s m á s q u e 
n u e s t r a r u i n a . 
Ahora es posible curar la pasldn por 
las bebidas embriagadora!. 
Les oscíavos de la bebida pueden Mr 
librados de éste vicio, ana 
contra su voluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Coza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y pnede ser suministrada 
con alimentos solidos 6 bebidas •sin 
conocimiento del intemperant». 
p . Tedas aquellas perronaa a u i b i - A „ue tengan un embriafca-
n-p ATTTTT a dor en la familia 6 entre 
UAAIUÍIA. 8U3 reiaoi0ne8, no deben 
dxxdar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy Coza POWDEB 
Co., 76 "Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las íarmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depÓBitos al pie 
indicadoB puede obtener una muealra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea -.iscribirpara adquirirla mues-
tra gratuita, dirijas© directamente á ^ 
COZA PCWDEE CO. 76 Wardour Street, Londres 196 
Depésitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta d^l Sol, 5.~Preciados, 36. 
-Peligros, 9.—Arenal,2.—Nuñez de Arce, 17. 
—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— í!Arf ̂ ^o&«n'^7,TP^i< ^ipe ^ - - A y a l a , 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22 . -BILBAO: Plaza Nueva, 4 . -
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA- Plaza San 
Li l i PiBi 1 H 
Esc© medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna, 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexícante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, queaiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito ^fmeral, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca) v 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 1 J 
m m m m 
L t S >oiedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las mas importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricoe y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinfis comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábrica!* en Blorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: t t M l f t g k * l W % Í t 
GRAN VIA. 1. BILBAO.—V1LLANUEVA, 1(. APARTADO 340. MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad ^ A M L Í » O a l r x x a s o . d 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907,=MedalIa de oro en Zaragoza 1908. 
AGÁPITO BALMASEDA (MALAGON) 
F á b r i c a de M á q u i n a s A g r í c o l a s 
Los pedidos & Ensebio P a l a c í n , 
San Lorenzo. 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
autor y constructor, Huesca, calle de 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
Hi 3=3 ZEFt I ID -A. ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Besterronadoras, Cubre se-
millas. Cultivadores.' 
• m PRmionpeece- todos ios mum se m m m 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E ! . L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el Al imento 
Ace le rador . 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Pasee do la Aduana, l9.~BARCELüu. 
FUtros y mangas de fabricación * 
cial, sin competencia.-Bombas d 
dos sistemas, prensas y estrujado ^ 
con 6 sin separador de escobajo Jr 
bos de alta presión, de goma, forjad 
de alambre al exterior.— Manen 08 
ideal, fabricada especialmente pa 
raslego de vláos y alcoholes.-EÍ 61 
ches postales con caja de madera 
tón ú hoja de lata.-Cajas para mind^ 
muestras, con frascos de todos ta 
ños.—Básculas centesimales, montad4 
sobre cuatro pies.— Accesorios ^ 
bombas y artículos de bodega.—cía 
cantes, Antlfermentos, Colorantes tLi 
nos, Acido tártrico, Termómetróa 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón ̂  
Eubollóscopos legítimos de Malliganf 
AnÉI-agrlo, producto especial para cam 
batir la acidez de ios vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencia 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono 
oídas en el mundo entero, exigir u 
marca de mi Casa. 
Ooohs^ 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con buenas referencias (fir. 
ma conocida), de cocinas económicafl 
El interesado está actualmente en 
Europa. 
•
Dirigirse á W. M. 989, Éudolf Mosse 
• Dresden, 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe & 
L a R e v i s t e M e r c a n t i l ( V a l l a d o l i d ) 
E N F E R n E D f l D E S D E Lñ 
M u j e r , N i ñ o s J V i e j o s 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
C A L D O B O R D E L E S CUSELLÁS 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o f e c o n o c l d o 
E L M A S O Ó M O D O - M A S P R Á O T I O O - M A S E F I O A Z 
contra el M I L D E W de la VINA 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguridad absoluta de s a l v a r l a n l i a 
MILLARES SI KlFlKIIOIii SI TODAS LAS C0MU0A8 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
Para azufrar y salfutar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O EHí E l i JHUJSÍDO! 
¡No se ha de bombar pnhrerizandol 
moieiA i PRISIOS BI AI&S oemiMico 
el más w l e - E I más perfecto-Irabajo lijero 
60 por 100 de economía de tiempo y líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Yitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
DISPONIBLE 
Los primeros peritos cienlíücosylo 
prínc p;i!es vinicultores recoroiendao 
el empleo del 
OBNO-FOSFATO 
en los víaos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ, opro-
bado por la Academia de Medicina it 
Pans en 18S8 y por el Comité tonsulh-
vo de Higiene de Franda en i%89, por 
las siguientes razones: !.0, el OEN0-
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el virto con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por 100 en la consíitu ión de 
cuerpo humano, tal como se encuenln 
en la carne y el pan (Discurso del cate-
drático M. A. Gautú'r); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracte seco, tal co* 
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el la-
bor amargo y la impresión áspera qui 
caracterizan los vinos enyesados; i0, da 
al vino un color de brillo intenso; 8.°, lo 
que es uno de los punios más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enér§ica 
mente y conserva el vino, impidiéndote 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples enáayo» 
hechos en los últimos años por los ti* 
licultores, que no descansan en mpj0' 
rar sus vinos, y de los cuales tenpaK'8 
las apreciaciones á la disposí' î n ^ 
los interesados; 6.8, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pws 
sal formada no es un sulfato, sino w 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenidd 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenat 
referencias en las principales poblocfr 
nes vinícolas.—Para prospectos y 
raás detalles, dirigirse á D. C 
Crous, calle Bisbe, 4 y 3, Valencia 
Agente general es España 
de-
C o s e c h e r o s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
E N d F X S K r O I e A i & t i - i e r m e n t o 
Para la conssmoion de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Manicip^ 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d e v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
Fábrica de productos enológicos-Calle Pintor Sorolla, 32-Vaíencia 
